





















3 денна форма навчання, 
2,5 заочна форма 
навчання 
За вибором ВНЗ  
Рік (роки) підготовки 
3-й 4-й 
Семестр(и) 




108 годин денна форма 
навчання, 
90 годин заочна форма 
навчання 
Галузь знань: 




Напрям підготовки:  


















Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних 3,  
самостійної роботи 










Індивідуальні завдання:  
Індивідуальне (науково-
дослідне) завдання (ІЗ): 
контрольна робота для 
студентів  заочної форми 
навчання - " Рішення 
ситуаційних вправ" 






Питома вага кількості аудиторних годин в загальному обсязі дисципліни 




2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою вивчення дисципліни є формування знань з організації і 
функціонування податкової системи, проведення податкової політики в Україні 
та практичних навичок із розрахунків податкових зобов'язань і порядку 
платежів сум грошових зобов'язань до бюджетів.  
Предметом вивчення є відносини держави і суб’єктів підприємницької 
діяльності з приводу формування фінансових ресурсів державного і місцевих 
бюджетів за рахунок податків. 
Основними завданнями вивчення дисципліни „Оподаткування 
підприємств ” є: 
– засвоїти теоретичні аспекти оподаткування і нормативну базу, що 
регулює систему оподаткуваня в Україні; 
– володіти правовими аспектами визначення платників податків, об’єктів 
і бази оподаткування; 
– володіти методикою визначення податкових зобов'язань, сплати 
податків до бюджету; 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати : 
– систему законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють 
оподаткування в Україні; 
– основні елементи податків;  
– функції податків; принципи оподаткування;  
– класифікацію податків:  
– систему податків в Україні; 
– механізми нарахування і сплати податків; 
вміти: 
– визначати коло податків, платниками яких є суб'єкт господарювання; 




– за кожним об'єктом оподаткування визначати базу оподаткування; 
– виконати розрахунок податкового зобов'язання за окремими податками; 
– виконати розрахунок податкового кредиту за окремими податками; 
мати компетентності: 
– здібності орієнтуватися в проблемах сучасного адміністрування 
податків в Україні; 
– здатність самостійно вишукувати, аналізувати й обробляти інформацію 
щодо змін в  
нормативних актах з оподаткування; 
– здатність застосовувати процедури розрахунків податкового 
зобов'язання та податкового кредиту за чинними нормативними актми; 
– здатність визначати суми податкових платежів до бюджетів і державних 
цільових фондів;  
– складати й надавати державним податковим органам 
податковідекларації; 
– готовність до своєчасноого подання податкових декларацій та сплати 
сум податкових платежів до бюджетів; 
– володіти навичками взаємодії з органами податкової служби України 
під час обліку податкових платежів і податкових перевірок суб'єктів 
господарювання. 
3. Програма навчальної дисципліни 
Зміст дисципліни 
Модуль   "Оподаткування підприємств" 
ЗМ 1. Теоретичні основи оподаткування. Місцеві податки                      
Тема.1. Сутність і функції податків. 
Тема 2. Загальні засади встановлення податків і зборів. 
Тема 3. Принципи оподаткування. 
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Тема 4. Класифікація податків і. об’єктів оподаткування  
Тема 5. Місцеві податки та збори: .Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки. Єдиний податок. . Збір за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності. . Збір за місця для паркування транспортних 
засобів. Туристичний збір. 
ЗМ 2. Загальнодержавні податки і збори. Непряме оподаткування.                                                                                        
       Тема 6. Акцизний податок.. 
        Тема 7. Податок на додану вартість. 
ЗМ 3. Загальнодержавні податки і збори.  Пряме оподаткування                                                    
     Тема 8. Податок на прибуток підприємств. 
      Тема 9. Податок на доходи фізичних осіб. 
      Тема 10. Плата за землю. 
      Тема 11. Екологічний податок  
      Тема 12. Інші збори: Рентна плата. Збір за першу реєстрацію 
транспортного засобу, Збір за спеціальне використання води. Збір за 





4. Структура навчальної дисципліни 
Змістові модулі  
та теми 
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
усьог
о 
у тому числі усьог
о 
у тому числі 
лек лаб пр срc лек лаб пр срc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МОДУЛЬ 1.  "Оподаткування підприємств" 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи оподаткування. Місцеві податки 
Тема.1. 4 1 - 1 2 2 - - - 2 
Тема 2. 5 1 - 2 2 4 - - - 4 
Тема 3. 4 - - 1 3 2 - - - 2 
Тема 4 5 1 - 2 2 4 - - - 4 
Тема 5 13 - - 4 9 10 - - - 10 
Разом за ЗМ 1. 31 3 - 10 18 22 - - - 22 
Змістовий модуль 2.  Загальнодержавні податки і збори. Непряме 
оподаткування 
Тема 6 10 2 - 4 4 4 - - - 4 
Тема 7 20 4 - 10 6 14 2 - 2 10 
Разом за ЗМ 2 30 6 - 14 10 18 2 - 2 14 
Змістовий модуль 3. Загальнодержавні податки і збори.  Пряме 
оподаткування 
Тема 8 12 3 - 4 5 6 - - - 6 
Тема 9 14 4 - 4 6 8 2 - 2 4 
Тема 10 11 1 - 2 8 5 - - - 5 
Тема 11 8 - - - 8 2 - - - 2 
Тема 12 2 - - - 2 2 - - - 2 
Разом за ЗМ 3. 47 8 - 10 29 23 2 - 2 19 
Контрольна 
робота 
     27 - - - 27 
Усього годин 108 17 - 34 57 90 4 - 4 82 
 
5. Теми семінарських занять 
Навчальним планом не передбачені семінарські заняття. 
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з/п денна заочна 
ЗМ 1. Теоретичні основи оподаткування. Місцеві податки 
1 Тема1. Сутність і функції податків.. 1 - 
2 Тема 2. Загальні засади встановлення податків і 
зборів 2 
- 
3 Тема 3. Принципи оподаткування. 1 - 
4 Тема 4. Класифікація податків і об’єктів 
оподаткування 
2 - 
5 Тема 5. Місцеві податки та збори  
 
4 - 
 Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки; 2 
 
 Єдиний податок 
- 
- 
Збір за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності; 2 
- 
Збір за місця для паркування транспортних 
засобів. Туристичний збір. - 
- 
ЗМ 2. Загальнодержавні податки і збори. Непряме оподаткування. 
6 Тема 6. Акцизний податок 4 - 
7 Тема 7.Податок на додану вартість. 10 2 
ЗМ 3. Загальнодержавні податки і збори.  Пряме оподаткування 
8 Тема 8. Податок на прибуток підприємств: 4 - 
9 Тема 9. Податок на доходи фізичних осіб  4 2 
10 Тема 10. Плата за землю 2 - 
11 Тема  11 Екологічний податок 
- - 
12 Тема 12  Інші збори: Рентна плата. Збір за 
першу реєстрацію транспортного засобу, Збір за 
спеціальне використання води. Збір за спеціальне 
використання лісових ресурсів 
- 
- 
 Разом 34 4 
 
7. Теми лабораторних занять 








з/п денна заочна 
1 
ЗМ 1. Теоретичні основи оподаткування. Місцеві податки 
1 Тема1. Сутність і функції податків.. 2 2 
2 Тема 2. Загальні засади встановлення податків і 
зборів 
2 4 
3 Тема 3. Принципи оподаткування. 3 2 
4 Тема 4. Класифікація податків і об’єктів 
оподаткування 
2 4 
5 Тема 5. Місцеві податки та збори  
 
9 10 
 Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки; 
2 3 
Єдиний податок 2 2 
Збір за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності; 
3 3 
Збір за місця для паркування транспортних 
засобів. Туристичний збір. 
2 2 
ЗМ 2. Загальнодержавні податки і збори. Непряме оподаткування. 
6 Тема 6. Акцизний податок 4 4 
7 Тема 7. Податок на додану вартість. 6 10 
ЗМ 3. Загальнодержавні податки і збори.  Пряме оподаткування 
8 Тема 8. Податок на прибуток підприємств: 5 6 
9 Тема 9. Податок на доходи фізичних осіб  6 4 
10 Тема 10. Плата за землю 8 5 
11 Тема 11. Екологічний податок 8 2 
12 Тема 12  Інші збори: Рентна плата. Збір за 
першу реєстрацію транспортного засобу, Збір за 
спеціальне використання води. Збір за спеціальне 
використання лісових ресурсів 
2 2 
 Контрольна робота 
- 27 




9. Індивідуальні завдання (ІЗ) 
Індивідуальне завдання для контролю самостійної роботи : 
– для студентів денної форми навчання – розрахункова робота 
„Визначення сум платежів за використання природних ресурсів”.  
– для студентів заочної форми навчання –  контрольна робота "Рішення 
ситуаційних вправ".  
10. Методи навчання 
Словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні).  
Розв’язок задач. Конспектування лекцій. Самостійна робота.  
11. Методи контролю 
1. Усне опитування, рішення задач, контрольна робота, поточне і 
підсумкове тестування 
 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 
денна форма навчання 




ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 
Т1– Т5 Т6–Т7 Т8–12  
30% 
 





заочна форма навчання 




ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 Контрольна 
робота 
Т1– Т5 Т6–Т7 Т8–12 40%  
30% 
 






13. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів 
 за всі види 
навчальної 
діяльності 





 курсового проекту (роботи), 













35-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 






 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано 





14. Методичне забезпечення 
 
1. Кизилова Л.О. Методичні вказівки до виконання практичних занять з 
дисципліни „Оподаткування підприємств ” ( для студентів 4 курсу денної і 5 
курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 0501 – "Економіка і 
підприємництво", 6.030509  „Облік і аудит" та 6.030504 " Економіка 
підприємства").– Х.: ХНАМГ, 2014. - 23с. 
2. Кизилова Л.О. Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання 
розрахункового завдання з дисципліни "Оподаткування підприємств" (для 
студентів спеціальності 6.050100 "Облік і аудит" ").– Х.: ХНАМГ, 2009. – 45 с. 
3. Кизилова Л.О. , Кизилов Г.І. Методичні вказівки до самостійної роботи 
і виконання контрольних завдань з дисципліни "Оподаткування підприємств" 
(для студентів 4 і 5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030509 
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"Облік і аудит" та 6.030504 "Економіка підприємства") – Х.: ХНАМГ, 2011. - 
42с. 
 
15. Рекомендована література 
Базова 
1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. (в редакції від 
01.09.2013). (Електронний ресурс): Верховна Рада – // Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
2. Кизилова Л.О., Кизилов Г.І. Конспект лекцій з дисципліни 
"Оподаткування підприємств" (для студентів денної і заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит") / Л. О. Кизилова, Г. І. Кизилов; 
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 158 с. 
3. Соколовська А.М. Основи теорії податків: навч. посіб. / А.М. 
Соколовська.– К., 2010. – 326с. 
Допоміжна 
1. Кизилова Л.О., Кизилов Г.І. Оподаткування підприємств: Ч.1. 
Теоретичні та організаційні основи оподаткування. Навч. посібник. 2-е вид. – 
Х.: ХНАМГ, 2008. - 145 с. 
2. Податкова політика: теорія методологія, інсрументарій: начч. посіб. / за 
заг. ред. д.е.н. проф. Іванова Ю.Б., проф. Майбурова І. А. – Х.:: ВД "ІНЖЕК", 
2010. – 492с. 
 
16. Інформаційні ресурси 




Робоча програма навчальної дисципліни  „Оподаткування підприємств” для студентів за 
напрямом підготовки 6.030509 „Облік і аудит”  
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 





_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 





_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 





_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
 
